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Boophilusmicroplusencontra-sedispersonas diferentesregiõesdo
globoterrestrelocalizadasentreosparalelos32°Nortee 32°Sul.sendo
naatualidadeumdosprincipaisparasitasqueafetamapecuáriabovina
nestasáreas.Pesquisassobrea bio-ecologiade B.microplusforam
realizadosno Brasil, principalmentenasregiõesSul e Sudeste,sendo
queatéo momentonãosedispõedeestratégiasdecontroleparaespécie
direcionadasà Região Amazônica, o que dificulta o controle B.
microplus na região, uma vez que as característícasclímátícas
predominantespropiciamcondiçõesadequadasaoseudesenvolvimento
durantetodoo ano.Dadosreferentesàs infestaçôespor B. microplus
foram coletadasno Campo Experimentalda Embrapa Rondônia.
localizadoa96.3mdealtitude.8°46'delatitudesule63°5'delongitude
oesteduranteo períodode setembrode 2004a abril de 2006,onde
observou-sea presençade infestaçãoporcarrapatosdurantetodosos
meses.O plantei de animais destinadosà exploraçãoleiteiraera
compostopor 120animaiscriadosemsistemadepastejorotacionado.
Em dezembrode2005,os animaisapresentavaminfestaçãomédiade
236teleóginas/animalno momentoemque foi implantadoo controle
emergencialdeB.microplus,o qualutilizouduasbasesfarmacológicas.
Eprinomectina(0,5%) utilizadaem animaisem lactaçãoe Fipronil
( I%),aplicadoemanimaisnãolactantes.Os animaisemlactaçãoforam
transferidosparaumanovaáreade pastejorotacionadolivredelarvas
infestantesde B. micropluse o sistemaanteriormenteutilizadopelos
animaisemlactaçãofoi ocupadoporaquelestratadoscomFiproniLos
quais promoverama limpeza nas pastagensdas larvas infestantes.
Foramrealizadoscincociclosdetratamentos.comintervalode30dias
entreosmesmos,ondeaofinal dotratamentos animaisapresentaram
umainfestaçãomédiade12teleóginas/animal.Ap. Financ.:Embrapa
